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Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dialami hampir semua kota di 
Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Demak. Pengelolaan Sampah yang belum maksimal 
menyebabkan menumpuknya volume sampah dan menimbulkan masalah-masalah baru. 
Kabupaten Demak sendiri memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA 
candisari dan TPA kalikondang. Pada tahun 2015 TPA kalikondang sudah mendapat 
penolakan dari warga sekitar karena adanya dampak negatif yang dirasakan oleh warga 
baik dampak kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan 
lokasi TPA yang baru dan sesuai dengan SNI 03-3241-1994 untuk menampung sampah 
yang dihasilkan warga demak. 
 Penentuan lokasi dan rute TPA dalam penelitian kali ini menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (SIG), dimana metode yang digunakan untuk penentuan lokasi TPA 
yaitu menggunakan metode bobot dan skoring serta overlay peta. Parameter-parameter 
yang digunakan berdasarkan SNI 03-3241-1994 yang diperoleh dari instansi terkait. 
sementara untuk penentuan rute TPA dari TPS memanfaatkan Network Analyts pada 
perangkat lunak ArcGIS. 
 Penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan SNI 03-3241-1994 zona layak TPA 
terpilih berada di Desa Mangunjiwan Kecamatan Demak dengan luas 70 Ha dan total nilai 
474. Sementara TPA kalikondang masuk dalam kategori tidak layak berdasarkan SNI 03-
3241-1994 karena letaknya yang kurang dari 300 meter dari pemukiman. Rute yang 
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Garbage is one of the problems experienced by almost all cities in Indonesia is no 
exception to Demak Regency. Waste management that has not maximized causes the 
buildup of garbage volume and raises new problems. Demak Regency itself has two end 
garbage place (TPA) namely TPA Candisari and TPA Kalikondang. Where the 
Kalikondang landfill has been rejected by local residents because of the negative impacts 
felt by the residents both the health impact and environmental pollution. Therefore, a new 
landfill location is needed and in accordance with SNI 03-3241-1994 to accommodate the 
garbage produced by demak residents.  
 In determining the location and route of this TPA using Geographic Information 
System (GIS), where the method used for determining the landfill location is using the 
method of weighting and scoring and overlay the map. Parameters used in accordance 
with SNI 03-3241-1994 obtained from related institutions. While for the determination of 
TPA route from TPS utilizes Network Analyts in ArcGis.  
 From this research, it is found that based on SNI 03-3241-1994 the eligible landfill 
zone is located in Mangunjiwan Village Demak District with 70 ha and total value 474. 
While Kalikondang landfill is categorized as inappropriate based on SNI 03-3241-1994 
because of its less From 300 meters from the settlement. The route obtained has road's 
conditions is good and can be traversed by garbage trucks. 
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